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MADRID 
:Í0 
Si eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra Prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. 
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da un , solo paso pe'a llegar aun 
acuerdo que permita su firma. Y e 
esta forma los productos españoles 
no se exportan y la balanza sigue en 
baja. 
Cuando se cerraba el último pe-
*íoáo parlamentario Indicamos des-
de esfas mismas columnas la urgen-
cia de aprobar la Ley de Autorlza-
cloiiea qiie presentó al Congreso el 
señor Aízpún. Ea tanto no se acó-
í É n l e charla de Clipprleta COR 
per 
TEJIAS DEL DIA 
T r a s d e l o f i n a n c i e r o 
l o e c o n ó m i c o 
Ha dicho el señor I erroux en Bar- po del tratado con Portugal y no se 
cclonaque la preocupación funda-' 
mental de este Gobierno está en los 
problemes de carácter económico. 
Qje ja afirmación no sea una slm-
pl¿ frase retórica, montada sobre !a 
com enlencla de halagar a un audi-
torio en cuyos oídos había de sonar 
agradablemente, sino la expresión 
de una reailded tangible, es cosa In-
teresante, deseable. ¿E» cierto lo 
que ha dicho el jefe del G. blerm ? 
La actualidad parece refrendarlo, meta-y no puede ser obra de d í a s -
Se va a crear el Ministerio de Eco- reforma arancelarla a fondo, 
nomíí. Ya lo hubo en d régimen modernizando este Instrumento que 
monárquico y lo ha habido también ya está notoriamente enmohecido, 
con la República. Lo que no puede ese proyecto representaría uua ma-
decirse es que esos llamados mlnis- ^ elasticidad para la acción mi -
terloa de Economía hoyan respon- nlsterlal y un factor provechoso pa-
dido cabalmente a lo que debe ser ra la política de expansión comer-
un departamento de esa clase, dea- cial que España debe hacer. Se In-
de el que hay que regir la vida eco- terpusierón c troa proyectos de más 
nómlca del país y dirigir la poten- acusado matiz político, y este, de 
cialidad del mismo. No somos muy carácter técnico y de urgencia evl-
parcidados de los nuevo» ensayos dente, quedó rclegaio Ahora se v a l g 
de economía dirigida. La teoría to- « * ^ i a r una nueva kglsiatúra. El El j fe del Goblerno dijo a los pe-
telitaría anda en quiebra por esos proyecto está pendiente de dicta- üodlstas: 
mundos, sobre todo cuando se prac- men. Es llegado ya el momento de -S igo sin fabricar noticias. 
H . N W « demando absorven- ponerlo en marcha. ¿ L ™ ™ a fabricar usted ahora? 
tica en fon-a demasittao aosuivci. r preguntó un reportero, 
te. Pero es indudable que el libera- H .y que hacer una Po"tlea dec l -^ _«No_con8t^ tó Lerroux y ^ 
llsmo económico del siglo pasado dida de protección a las industrias. rleate añadló: 
— De aquí a mañaña, es posible. 
Otro periodista Insinuó la sospe-
cha de que pudiera haber noticias 
por el hecho de Rochn hubiese 
H.icirld.—A las cinco y media de 
la tarde de hoy, lunes, llegó el señor 
Gli Robles al domicilio del señor 
Lerroux. 
1 ermanecló en él hasta las seis. 
A l salir el señor Lerroux dijo a los 
periodistas: 
— Hemos hablado de cosas que 
afectan a diversos departamentos, 
entre ellos. Presidencia y Guerra, 
Estamos barajando cifras y datos 
y eso es todo. 
Mañana no se abordará definitiva-
mente el problema de las Restriccio-
nes. 
Lo trataremos más adelante. No 
hemos tratado de política sino de 
cosas puramente administrativas. 
EN LA PRESIDENCIA 
Madrid.—Poco después de las 
»els de la tarde llegó Lerroux a la 
Presidencia y anunció a los perio-
distas que iba a recibir la visita de 
Rocha y acaso recibiera a alguna 
otra persona más. 
—¿Ha hablado usted esta tarde 
con el señor Gil Robles? -pregunió 
un reportero. 
—Esta mañana, sí y es posible 
que nos entrevistemos de nuevo. 
A l salir el señor Lerroux de la 
Pre-.ldencla le acompañaba el sdñor 
ocha. 
EN Lfl DIPUTACION iPROVINCIflL 
Anteayer se celebró la Asamblea! pro ferro-
carriles Terueí-Alcaniz y Val de Zafan-
San Coríos de la Rápita 
Una Comisión marchará a Madrid para entregar 
Obras públicas las conclusiones 
il ministro de 
tampoco puede subsistir. En una Todos ios países la hacen. España 
solución intermedia está, alu duda, está ec, esto, como en tantas otras 
el acierto. Y esa solución no eS otra cosas, lamentablemente retrasada. 
que la de un organismo estatal ap- de reunir en ua »olo d e p ^ numere 
to. bien orientado y bien regido. El ^ de Industria y Agdculíura puede Uççhf», 
Ministerio de Economía es una pie- ^ duda alguna, facilitar el acceso j 
za esencial de todo régimen admi- a todos estos caminos que vamos 
Lerroux contestó: 
El señor Rocha ha venido a reco-
nistrativo 'La Intervención dt 1 Esta- Indicando. La conex 'ói entre los gerrae para dar un paaeo. Son usté-
•mstranvo. ua iniervenLiuu uc i i^aiu i i x des muy suspicaces. Esta tarde uno 
do tiene sus límites, pero dentro de problemas del campo y los de carác 8U8 compafijr08 me ha pregunta-
dlos ha de actuar con oportunidad, ter industrial es indiscutible. Uno . do^n^tentenjentg sl uo ¿abla con-
cón acierto. Y eso es lo que se ha de los males que más han calado en ' ferenciacio con el señor Gil Robles 
echado de menos hasta de ahora. ia entraña española es este de la se- esta tarde. Yo no sabía a qué atri ' 
T T paracíón de problem .s y el divorcio huir tanta insistencia, pero después 
Sabemos que el minero de Ha de ^ 'ea entre 8f he supuesto que alguno de ustedes 
cienaa actual lo ha dicho así con ¿* vió salir Jde mi casa a uno de los 
tono de justificada lamentación. *Es p a c i ó n estrecha. Ahora se vuelve ayudante8 del mlnl8tro de ^ Que-
Inú-lí -ha venido a decir el señor ^ P A l t i v o sistema y se unen otra ; 1Ta que estuvo a verme para darme 
n, , . ' _„„ _„ —tá vez. Pero, es bastante? No. Hay que conocimiento de un decreto del se-
Chapaprleta —todo lo que se esta i u u •* s ñor Olí Roblen 
* fi»aricara «i buscar el hambre capacitado para ñor m i KODies. 
en materia flnanueia, si ,. . . 
levar en au mano y dirigir con su LO QUE d i c e y IQ QUE 
inteligencia cspeci'dlzadH esas ra- ••- 1 
mas de la riqueza y de la producción INSINUA CHAPAPRIETA 
Debe dejarse a un lado la j 
haciende 
no viene después el complemento 
d« una polític ', económica Inteligen-
te, recta, bien encauzada». En efec-
to, las conversiones de Deuda, las 
rtatrlcciones aiiraínistrativas, la po-
lítica de reducción, podrán determi-
nar h presencia, más o menos cer-
cana, del fenómeno de la nivelación 
presupuestaria, pero todo etso se 
hundirá fatalmente en pocos meses, 
y no tendrá el menor efecto si ia ac-
Celebróíe, anteayer a las once ydeate, señor Hlnojosa Traver, dlri-
Madrld. —Después de las nueve y 
pe-
naciona 
co^deracian de que e.te o ^ . ^ ^ ü ^ ^ l ^ 
partido reclaman o tienen derecho UiodHtas el ministro de Hacienda, 
a una cartera más; Qae el hombre j —He estado —dijo Chapapríeta — 
que pueda desempeñar el nuevo mi-jtrabajando durante todo el día en 
nlsteriosea cedlsta, radical o lnde-ílos_decreto» SODre la aP^cación de 
pendiente, es lo mismo. Lo Intere-
sante es que esté preparado parala 
función. H i y que buscar a la perso-
«vldad ministerial en lo económico na doade esté Sla preocupaciones 
to tiene simultáneamente un ritmo ^ prejüIci0S políticos. En este caso, 
de igual clase. La balanza de pagos cl tcCalcl8m J# ia preparación, han 
<s desfavorable para España. No se d ; c8tar p0r encima de todo. Y si 
adelanta un solo paso en los trata- a5Í no 8e hace( no se habrá adeian-
dos. El de Francia sigue suspendido th¿0 aa s0\0 pa80 CIj Ja ruta de re-
cor daño notorio, gravísimo, para val rizar la economía nacional, que 
«a sector considerable de la expor- bien necesitada/está de ello, 
taclón espeñola. Se iba a concertar 
tratado con llalla y por hüb^rse 
interpuesto determinados intereses 
que deben tener vara alta en el Mi -
s t e r io de Industria tampoco avan-
esas negociaciones, suspendi-
d' • con grave quebranto para inte-
nses espfañoles muy respetables y 
P ra algunas industrias italianas 
""como la del automóvil - que de-
blhn recibir en España mejor trato, 
Porque 00 habiendo en nuestro país 
Producción automovilística, la in -
tt:hgencla coa un país que la tiene 
""Potente y moderna-nos benefi-
ciaría y produciría también bentíl-
^ 0 Para otros proc uctos españoles. 
e habla t ambién desde hace t lem-
Francisco Casares 
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media de la mañana, la anunciada 
asamblea general para tratar de la 
inclusión del ferrocarril Teruel-Alca-
ñlz en el plan de ferrocarriles a 
construir por el Estado y de la ur-
gente terminación de las obras de 
Val de Zafáu a San Carlos de la 
Rápita. 
Y es lamentable que—como nota la 
más destacada de este acto, que, por 
la Importancia que revestía, debier 
haberse visto concurridísimo—haya-
mos de consignar por Imperativo de 
las mas elemental probidad informa-
tiva, su escasa concurrencia. 
De todos los pueblos convocados 
a esta Asamblea solamente nueve 
representación al acto y tan solo 
doa-La Mata de loa Olmos y Alcañiz 
—excusando su asistencia, enviaron 
su adhesión. 
Para los demás pueblos situados 
a lo largo de la linea de le fluencia 
del ferrocarril Teruel-Alcañlz o pasó 
desapercibida la transcendencia del 
acto que se Iba a celebrar o se lea 
antojó Ineficaz y por lo tanto estéril 
el desplazamiento de una comisión 
que en el mismo les representara. 
Empezó pues la asamblea bajo el 
signo de un Indiferentismo reproba 
ble y suicida solo atenuado por la 
calidad de las prestigiosas persona-
lidades que a ella asistieron. 
Presidió el señor Hlnojosa Traver, 
presidente de la Diputación, que te-
nía á sus lados a los parlamentarlos 
señores Iranzo, Sancho Izquierdo j 
Julián Gil y al alct-lde de esta capi-
tal, señor Saez. 
En estrados tomaron asiento loa 
prealdentes de las corporaciones ofi-
ciales de carácter económico. Cá-
mara de Comercio. Cámara de la 
Propiedad, Cámara Minero y Socie-
dad Económica Turoiense de Ami-
gos del País. 
En el salón hallábanse presentes 
los representantes de nueve de los 
pueblos convocados y algunos par-
ticulares. 
Actuó de Secretario el funciona-
rlo provincial señor Monterde. 
Abrió la sesión el.'presi dente señor 
Hlnojosa Traver y el secretarlo dió 
ge unas afectuosas palabras de bien-
ver Ida a los concurrentes a quienes 
agradece su presencia en el acto. 
Lamenta la ausencia de gran nú-
mero de los pueblos invitados y. 
tras de exponer con acertada visión 
del problema la Importancia de la 
reunió . ruega a les señorea parla-
mentarlos que expongan a loa aaam 
blelstaa las gestiones realizadas en 
pro de los ferrocarriles de referen-
cia y el catado en que ae encuentran 
en la actualidad ambas importantes 
vías de comunicación férrea. 
EL SEÑOR IRANZO 
la Ley de Restricciones. 
Hoy conferencié durante dos ho-
ra» '-.on Gil Robles. 
Un periodista le dijo que Gil Ro >. 
bles había visitado por la tarde ai detura al orden de la Asamblea, 
señor Lerroux y el ministro contes- ¡ Seguidamente leyó las adhesiones 
tó: !; recibidas. 
— En efecto; eso me ha dkho e l ' Fueron estas las del diputado se-
señor Gil Robles. En la entrevista ftor Igual Padilla, la del presidente 
que tuvieron esta mañara trataron dt; 1h DipulaclÓ£1 de Z ra . doQ 
de problemas administrativos y su- , . v , . , " S - ^ * ' 
pongo que esta tarde hablarían de Lu» ^ arazaga. la del alcaide de At-
cosas políticas. tañlz, don Ramiro Ferrer, la del al-
Eata semana seguité trabajando calde de La Mata de los Olmos, don 
en los decret-s pues quiero pub 1- J.ime Lahoz y la del alcalde de Fa-
carlos el día 23 , bara (Ziragc z ). don Antonio DJ-
Los periodista» le contestaron que ' ^ ^ . , . . 
todo gira alrededor del reajuste mi- mene8- Lo8 dos Prlmeros confieren 
nlstería' y como se le dijera también 8U representación ai señor Hlnojosa 
las combinaciones que circulan co-Z1*^/1 y el úllimo h »ce constar en 
mo más probables, el señor Chapa- >8U oílcl0 que B¿ ¿"teró de la celebra-
prieta las subrayó del siguiente mo-' ción de la Asamblea por el diarlo 
do: turoiense ACCION. (Cl :amo8 este 
yT SÍ*S° I ,CU* 10 y "noy dato como demostración de que no Un periodista le di o entonces que 1, ¿ „ * , . . . , 
Lerroux quedaría con un sólo minis- ^ P.^cisamente por falta de publl-
tro y éi. y Chapapríeta contestó: 
— Y dos m^s que somos ios afines. 
Aludía al st ñor Pórtela Valladares 
y a él. 
En el Consejo de mañana—egre-
só—se tratará de algunos decretos 
le Restricciones, pero no de todos. 
— Y t h o r a - t e r m i n ó alclendo —e 
esperar el dí i 23. 
cidad por parte de este modesto dia-
rio por lo que la Asamblea no se vió 
más concurrida.) 
EL S F Ñ O S HINO-
: JOSA TRAVER 
Leídas las aulusioues, el presl-
Levántaae a hablar en asñor Iran-
zo Enguita. 
Con gran preclalón y mlnucloal-
dad, ilustra el señor Iranzo a los 
concurrentes acerca de la tramita-
ción qur, desde el advenimiento del 
nuevo régimen, ha llevado el asunto 
objeto de la deliberación de la aaam 
blea. 
Refiere laa dlversaa f aaes por que 
ha paaado el problema de laa coas-
trucclonea ferroviarias en E»paña, 
desde que el ministro de Obras pú-
blicas, don Indalecio Prieto, pro-
nunció en el Parlamento aquella 
frase en la que quiso concretar toda 
una política ferroviaria: «ni una pe-
seta más para ferrocarriles.» 
Votan—sigue explicando el dlpu-
t a d o Independiente—las Cortes 
Constituyentes una Ley que deter-
mina la paralización de las obras fe-
rroviarias, pero los heçhos tienen, a 
veces, más fuerza que laa leyes y la 
protesta de laa comarcas y reglones en ia obra, 
interesadas llegan al Gobierno y1™ 
f uerzan a éste a que, al amparo de 
la Ley de Presupuestos, se contl-
aú .n las obras feirovlarías si bien 
con consignaciones notablemente 
inferiores a las anteriores, lo que de 
termina también un ritmo más len-
to en los trub, jos a realizar. 
Va citando, el señor Iranzo, las 
cifras consignadas por cada minis-
tro de Obras públicas para cl ferro-
i r l l Teruel-Alcañlz. 
Refiere las gestiones hechas, con 
éxito, durante la estancia del señor 
Guerra del Río en el Ministerio de 
Obras públicas en favor de dicho 
ferrocarril. 
Pero hay-dice—una mano negra 
• Obras púb leas que, por lo que 
sea, ea enemiga de dicho ferrocarril 
y a pretexto de unas irregularidades 
que se denuncian como cometidas 
en la construcción del mismo, plan-
ea el conflicto e intenta paralizar 
as obras. 
El mlulstro señor Cid-que a la 
sazón ocupa el Ministerio de Obras 
públicas-dicta, sobre este asunto, 
una dlspjslcióa aabla y ordena que 
iaa obraa continúen en aquellos tro-
zos en loa que aea poaible conatruir 
sin eatorbar la obra de revialón v 
depuración de responaabllldades ai 
•staa llegasen a comprobarse, que 
se libren la» certificaciones corres-
pondientes a las obras que se vayan 
efectuando, y que, de su importe, se 
"- baje a la empresa constructora el 
20 por 100 que irá a aumentar la 
fianza a responder de las Irregula-
ridades denunciadas. 
Y llega al Ministerio de Obras pú-
blicas au actual titular. Lo» enemi-
gos del ferrocarril aprietan el cerco 
y el ministro dispone la suspensión 
de las obras para Investigar las Irre-
gularidades denunciadas. 
Refiere el señor Iranzo la entre-
vista que con este motivo celebró 
con el señor Marracó para conocer 
la causa de esta determinación mi-
nisterial. El ministró le contestó 
que, existiendo una denuncia según 
la cual la obra construida hasta en-
tonces no correspondía a ia canti-
dad percibida por la empresa, era 
preciso suspender todas obras ha»-
comprobar la veracidad de aquélla. 
Refiere otros detalle» de esta en-
trevista y afirma que el señor Marra-
có, a pregunta» suyas, le dijo que la 
suspensión duraría un mes. 
La suspensión dura aún—dice—y 
10 que demuestra una gravedad ver-
dadera en este problema es que en 
11 distribución de fondo» del actual 
semestre no se concede ni una sola 
peseta para el ferrocarril Teruel-Al-
c^ñlz. 
Cree, por lo tanto, que no habrá 
sido incluido en la lista de ferroca-
rriles de urgente construcción por el 
Consejo Superior Ferroviario cuyo 
informe espera el ministro de Ha-
cienda de un momento a otro. 
Termina ofreciéndose para conti-
nuar trabajando a fin de resucitar 
este ferrocarril que ea ya un cadáver 
y exhorta a todos a poner el mayor 
entusiasmo y el mayor tesón posible 
SEÑOR SANCHO 
IZQUIERDO : : 
Hace a continuación uso de la pa-
labra el diputado señor Sancho Iz-
quierdo. 
Dice que poco o nada tiene que 
añadir a la exposición objetiva que 
de este problema ha hecho el señor 
Irarzo. 
Se muestra pesimista no solo por 
o que afecta a la construcción del 
ferrocarril Alcañlz-Teruel sino por 
lo que a la terminación del de Val 
de Zafán a San Carlos se refiere. 
Destaca elocuentemente la Impor-
tancia de amba» vía» de comunica-
ción y dice que no se comprende 
bien como se »u3peaden la» citada» 
obras ferrovlarl-ii. dejando en paro 
íoizoso a los obreros q je en eltfta 
e»taban trabajando, cuando e» pre-
ocupación principal de este Oobler-
no fomentar obras para resolver el 
paro obrero involuntario. 
Habla de los daños ocasionados 
en varios pueblos por las tormentas 
y dice que precisamente estas obras 
pudieran ser paliativo de la triste si-
tuación de dichos pueblos dándose 
en ellas ocupación a los damnlíica-
doa por los temporales. 
Y termina diciendo que está a dis-
posición de la provincia para hacer 
cuantas gestione» se juzguen preci-
sas para conseguir la reanudación 
de los trabajos en la línea Teruel-
Alcañlz y ia rápida terminación de 
las de Val de Zaíán a San Cario» 
- , 
EL SEÑOR JULIAN GIL 
Interviene seguidamente e! dipu-
tado don José María Julián Gi l . 
Se lamenta de la escasa coucu' 
rrencla de asambleístas y dice que 
es preciso que la provincia preste 
con su asistencia y con su entusias-
mo apoyo a sus representantes en 
Cortes para que estos puedan reall-
sar en beneficio de aquella una , 1 : -
hoi fecunda. 
Un movimiento de opinión pode-
rosa secundando la labor de los di-
putados a Cortes sería el medio más 
eficaz de hacerse clr ante los Pode-
res públicos. 
Concretamente ante el problema 
Que nos ocupa — dice — debemos 
adoptar una enérgica actitud. 
Es preciso que las obras se reanu-
den rápidamente sin perjuicio de 
que se sancionen las responsabili-
dades en que quien quiera que sta 
haye podido Incurrir. 
Se dice que la línea está mal con» 
truída en toda su extensión, que lo 
cobrado por exceso se eleva a un* 
Importantecifra-creoque 10.000 000 
de pesetas-pues que se Investigue lo 
ocurrido y si se compn eba, que se 
exijan las responsabilidades conv 
nientes, pero que Inmediatamente 
continúen las obras del ferrocarril. 
Refiere una Intervención suya en 
la Cámara acerca de estas obras 
tiene palabras de agradecimiento 
para el grupo parlamentarlo arago-
nés en el cual han encontrado siem-
pre apoyo para cuanto afecta a los 
Intereses de esta provincia. 
Y termina, como sus compañeros 
ofreciéndose Incondlclonalmente pa 
ra lograr que las obras de los dos 
ferrocarriles en litigio se terminen 
cuanto antes. 
D O N PEDRO FECED 
L..;,-t-Xn>-~~r-- IV.. 
Con la venia de la Presidencia ha-
bla a continuación don Pedro Fe-
ced. 
Inicia su discurso atribuyendo al 
hecho de no haber sido convocados 
todos los pueblos de la provincia y 
Icampaña y otra a lo delicado del 
problema tal como se presentaba 
hssta el momento actual. 
Afirma que, a petición de la em-
presa constructora, acogió gustoso 
en las columnas de su periódico tres 
escrlton que cquélla elevó al mluls-
tro de Obras públicas, tanto por lo 
que el asunto tenía de Inteiés gene-
ral cuanto porque coosiderabi legí-
timo que aquélla diese a conocer _ 1 
público el estado de un problema 
que de tal manera le afecta. 
Tuvo en cambio exquisito y tal 
vez excesivo cuidado, en evitar que, 
por los resquicios de su condescen-
dercla, se pudiera filtrar hasta las 
columnas del d'arlo de su dirección 
- n i aun a pzcU xto de defender inte-
resas generales—una apariencia de 
parcialidad a favor de otros sobre 
los cuales—con razón o sin ella, que 
esto no era él quien debía dilucidar-
io-gravitaba una acusación de ile-
gitimidad. 
Era pues inevitable nuestra Inhibi-
ción mientras, alrededor de una ac-
tuación limpia en la Intención y en 
el procedimiento, pudiera la malicia 
ijena echar a rodar con estrépito la 
palabra «affaire». 
Sólo de esta forma quien asume 
todas las responsabilidades de la di-
rección de un diarlo se hace digno 
de la misión que se le encomienda, 
vela por el prestigio de au obra, que 
es su propio prestigio, y evita toda 
sospecha de «test^ferrismo». 
Ahora, separados ya póbllcü y 
debidamente, los dos aspectos d t l 
problema, ACCION abre Incondl-
clonalmente sus columnas a cuan-
tas campañas sea pTeclso hacer en 
f.ivor de éste ferrocarril. 
Esto no obstante ACCION publi-
có oportunamente en lugar destaca-
do de sus columnas y con titulares 
visibles la convocatoria de esta 
asamblea ai acusar recibo a la Invi-
tación que se le envió para asistir 
a elle. 
LAS CONCLUSIONES 
fe 1 
• I 
local y pro 
EN EL AYUNTAMIENTO 
Sesión de la Corpo-
ción municipa 
Bajo la Presidencia del alcalde 
? don Manuel Sáez y con I slstencla de 
los ediles señores M a í c s , Arredon-
• !o, Fabre, Maiín, Vlllarroya. Trave-
ra, Marqués, Abril . Muñoz, Sánchez 
Marco, Aguilar, Bosch y Bea cele-
bró anoche sesión, en primera con-
vocatoria, nuestro Concejo munici-
pal. 
Leída que fué el acta de la ante-
rior, el señor Fabre pide la palabra 
y dando cuenta de cuanto disponen 
varios artículos del Reglamento de 
sesiones y Estatuto, dice que la se-
sión anterior debe anularse en vista 
Seguidamente se suspende la se-
•1 silencio de la prensa local sobre ¡«ión por diez minutos transcurridos 
problema de escasa líos cuales se da lectura a las cor-éate magno 
afluencia de representantes 
Municipios. 
Dice que todas las representacio-
nes económicas enviaron telegra-
mas, tan pronto tuvieron noticia de 
la suspensión de las obras, a Ma-
drid. 
Afirma que esta noticia no llegó a 
él precisamente por los actuales par 
lamentarlos turolenses sino por un 
ex-parlamentarlo. 
Dice que no es por procedlmlen-
toa coactivos como se ha de legrar 
lo que ae pretende sino con razones 
de las cualea tiene Teruel muchas y 
muy poderosas para solicitar esos 
ferrocarriles. 
Se refiera a la necesidad de que el 
de Alcañlz a Teruel quede termina-
do rápidamente para que puedan ser 
explotados los lignitos para cuya 
destilación hay ya constituida una 
empresa y ae podrían constituir más. 
Termina diciendo que solamente 
la destilación de lignitos en uno de 
aua productos, la gasolina, daría al 
ferrocarril un tráfico de 12.000 tone-
ladas. 
PALABRAS DEL PRESIDENTE 
Contesta al señor Feced el señor 
Hiño josa Traver. 
Dice que la presidencia, respetuo-
sa siempre con loa acuerdoa de laa 
aaambleaa. se limitó en esta ocasión 
a cumplir fielmente el acuerdo de la 
reunión de fuerzas vivas que dló ori-
gen a la pr senté y convocó, como 
se había acordado, a las parlamen-
tarias entidades económicas de la 
capital y a los alcaldes de todos los 
pueblos directamente afectadoa por 
el ferrocarril Teruel-Alcañlz y por el 
de Val de Zafán a San Carloa. 
El señor Feced contesta que, en 
tal caso, juzga equivocado el acuer-
do de dicha reunión, pues sigue en-
tendiendo que ha debido convocarse 
a todos los pueblos de la provincia. 
EL DIRECTOR DE cACCION» 
Pide la palabra, para a ualones, ei 
director de ACCION, señor Sastre. 
Dice que le Interesa recoger, por 
de los ¡cluslones siguientes: 
1 * Elevar escritos a los excelen-
tísimos Sres, Presidente del Conse-
jo de ministros y ministro de Obras 
Públicas pidiendo que sin perjuicio 
de cuantas Investigaciones sean ne-
cesarias para comprobar las irregu-
laridades que pudieran existir en la 
construcción del f. c. Teruel-Alcañiz 
se reanuden inmediatamente las 
obras por haber transcurrido el pla-
zo de suspensión fijadolpor el Minis-
terio. 
2. " El f. c. Teruel-Alcañiz es de 
importancia nacional por formar 
parte de la linea total Baeza-Francia 
cuyo Interes no se necesita resaltar, 
por lo cual debe ser incluido entre 
los de urgente construcción. 
3. a Que este f. c. atraviesa la zona 
más rica de España üen lignitos que 
ha de ser la base para la elaboración 
de los combustibles líquidos que 
tanto Interesan al Estado yjal Go 
bierno y que ya está a resolución del 
Parlamento. 
4. a Igualmente debe ser incluido 
entre los de urgente construcción el 
í. c. Val de Zafán a San Carlos de la 
Rápita por ordenarlo una ley votada 
en las Cortes y por su importancii 
para la economía de toda la reglói 
aragonesa y una parte de Cataluña. 
máxime teniendo ea cuenta que un¿ 
gran parte del trayecto está comple-
tamente terminado. 
5. " Que se ponga inmediatamen 
te en explotación la parte que está 
terminada, incluso con las vías ten-
didas, y. 
6. a Que no teniendo esta provin-
cia otras obras públicas Importantes 
en ai tlvidad, la paralización de est', a 
dos ferrocarriles agravaría conside-
rablemente el paro obrero, acentua-
do poi los recientes y extensos da 
ños causados por las tormentas. 
El señor Marina propone seai 
aprobadas por aclamación las ante-
riores concusiones como así se wt-
rlilca en medio del mayor entusias-
mo, y este mismo señor mauJLtstl· 
sería conveniente que dichas couclu-
slones se entregasen persoaalme t 
por una Comisión. 
Se acepía la proposición de don 
Jesús Marina y en su copsecuencl: 
queda formada dicha comisión por 
los señores diputados a Cortes por 
esta provincia, presidente de la D -
lo que afecta al diario que dirige, la putadon, alcaldes de Teruel, Alca-
alualón que a la prenaa local ha ht- fi,5 y C ' ^ 1 1 ^ 1 Por loa señorea prt-
«u« «i m~ik**m Kcr-^ A sldentes de la Cáa .ara de Comer, lo. 
cao el señor reced. r*^™.»-» • n i ^ ^ n i 
_ . v^amara de ia Propiedad U bu a, 
Reconoce que, en efecto, en su Cámara Minera y Sociedad Econó-
diario no se ha hecho una campaña mi .a Turolense de amigos del País, 
tenaz y persistente en este asunto ia cual se trasladará a Madrid c n 
cío Tortejada. 
Para la de Abastos, don Angel 
Travera, 
Para delegado del Consejo de 1.* 
Enseñanza, do i Argel Travera. 
Se autorizaron los traslados de 
restos humanos interesados por don 
Vicente Ubé, dentro del cementerio 
municipal. 
Quedó aprobada la memoria del 
delegado de la Colonia escolar se-
ñor Arredondo sobre la marcha de 
ésta, que, como es sabido, tuvo lu -
gar el pasado domingo con dilec-
ción a Sagunto. 
Dada cuenta de una reclamación 
de varios vecinos de calles adyacen-
tes a la casa donde tiene Instalad^ 
un motor Teledinámica Turolense, y 
cuya declamación ea contra dichs 
instalación debido a los ruidos que 
nroduce, se tomaba el acuerdo de 
de que al comenzarla únicamente , i o ix J C - j , 4 . . J Gobernación aceptando el de A r q u i -había en el Salón de Sesiones s let t l j . 4 ¿ « - ^ . 
nombrado8 51:ectura d,ce no P ^ d e n ser con-
siderados como molestos esos concejales y los cuatro 
por el señor gobernador y que, co-
mo no había número, no debieron 
posesionarse. 
Secretaría Informa en el mismo 
sentido que lo hizo en la anterior ae 
Món y dice que con arreglo al orden l n o sea que el técnico se haya equl-
del día tuvo lugar la sesión, no adop|VOC8íí0-
táadose acueido alguno hasta tanto El señor Maleas dice que por si el 
•«e posesionaron de sus cargos los| f^cníco 3ft equivocó, debe la Comi-
nuevos ediles. 
rui-
dos, pero el aeñor Travera hizo ver 
que la concealón no puede estar er 
laa condiclonea en que se concedió 
y por tanto entiende debe mirarse. 
del ferrocarril Teruel-Alcañiz, por 
dos linajes de razones: unas que 
afectan a la eficacia misma de la 
tiempo necesario para que el díà 23 
del actual, y a laa diez de la mañan 
a« encuentren en el Ministerio de ¡ 
Obras públicas. 
El aeñor Fabre Inalste en que la 
sesión es nula, que los concejales 
designados no son tales hasta que 
vuelvan a tomar posesión de sus 
cargos y que debe levantarse esta ae 
slón por no haber, tampoco, núme-
ro suficiente de ediles. Por todo ello 
cree debe pasar este esunto a lafot-
rae de los asesores letrados y anun-
cia que si la Presidencia opina debe 
celebrarse la presente sesión, é', pa-
ra evitar responsabilidades, ae reti-
rará del Salón. 
El señor Sánchez Marco hace ver 
que en la anterior sesión hizo cons-
tar su voto en contra por entender 
que el orden del día habla sido alte-
rado. 
Los señores Bosch, María y Vllla-
rroya hacen idénticas protestas que 
el aeñor Fabre. 
Vuelve a informar Secretaría en el 
mismo sentido que anteriormente, 
es decir, en que la toma de posesión 
fué legal y que hasta tanto no tuvo 
lugar no se entró a tomar acuerdo 
alguno. 
El señor Fabre insiste en su pun-
to de vista. 
Idterviene el señor Arredondo 
abogando como Secretaría. 
El señor Travera pide la palabra 
después de volver a intervenir el se-
ñor Marín para refu ar al aeñor Arre 
dondo y dice que esta discusión se 
eleja de la administración municipal 
y entra en i a política, cosa que t o 
debe suceder No aabe al ea concejal 
pero como eatá ducho en estas lid(S 
dice debe desterrarse la política 
sb.}gar por una buena administra-
ción. 
El señor Sánchez Marco contesta 
que su voto no fué en contra de los 
luevos concejales y sí por la altera-
ión del orden del día. Se congratu-
la de las palabras del señor Travera 
lobre administración y dice que la 
mlaoiía por él representadasolamen 
ce hizo eso desde que ocupa los es-
caños. 
El señor Fabre no quiere contes-
tar ai señor Travera por entender no 
es concejal y en vista de que la se 
ión va a seguir se ausenta del Salón 
le sesiones. Igual determinación to 
man los señores Marín, Vlllarroya y 
B 3sch. 
El señor Bea opina debe suspen-
derse la sesión por resultar violent 
I ar.; los nuevos ediles. 
No obstante y en vista de que Se-
cretaría informó es legal lo realiza-
do, lo mismo que continuar la pre-
sente, se entra en el orden del día. 
Quedi aprobada el acta de la an-
terior y los documentos justiflcati-
uos de pago. 
La Corporación quedó enterad» 
de una carta de U áón-Radio, emisc 
ra de Valencia. 
Por votación, quedaron de Ign-* 
los para cubrir puestos en las si 
gulentes comisiones de orden Int( -
rior IJS señores que se anotan: 
Para la Comisión de Gobernación 
Jon H larlo Marqués y don Alomo 
Bea. 
Para la de Hucienda, don Fiuren-
•rtón de Gobernación, de la cual tr 
oresldente, mirar este asunto sobre 
el terreno ya que, como se ve. ni van 
a poder aceptarse los informes de 
los técnicos, cosa que no oolna él 
puesto que para eso tienen a los téc-
nicos, para que al Informarles con-
fíen en elloa. 
El señor Marqués dice que antes 
TIÍ hacía mucho ruido eae motor, pe 
TO que hoy día apenas ae alenté. 
El aeñor Sánchez Marco dice que 
no tleie Inconveniente en que el 
naunto vuelva a Comisión, pero no 
asi a que ésta, de la cual forma par 
te, tenga que ir a comprobar estas 
cosas sin entender de ellas. 
Se acuerda paae a nuevo Informe 
de Comisión para ver al el montaje 
está conforme a la concesión. 
De «cuerdo con la petición del se-
ñor Travera s^b'e cambio de la fe-
cha de celebración de aea'onea. fué 
aprobado un informe de la Comi-
sión de Gobernación contrario a ca-
te criterio. 
El aeñor Travera entendía contra-
rio dicho criterio de la Comialón. 
Fué autorizado don Franciaco Ca-
ainoa para la apertura de un estable-
cimiento dedicado a la venta de car-
nea en la calle de Pablo Igleaiaa 
Se aprobaron la distribución 
VIAJEROS 
Llegaron: 
D ; Albarracín, don Joaquín An-
gudo, propietario. 
— De Valencia, don Jesús Villa-
nueva. 
— De la misma población, don Pa-
blo Moreno. 
— De Monreal, nuestro estimado 
amigo Jesús Gimeno. 
— De Barcelona, don Antonio Mu-
ñoz y señora. 
— De la ciudad de laa flores, don 
Céaar Serratacó. 
— De Calenda, don José Espíleí. 
Marcharon: 
A Santa Eulalia, nuestro aprecia-
ble amigo don Joaquín Genés. 
— A Madrid, el novillero Angel 
Conde. 
•- A Castellón, don José María La 
borda. 
— A Santa Eulalia, don Florencio 
Serrablo. 
— A Huesca, don Adolfo Pastor 
señora. 
— A Bilbao, don Jaime Diago Suai 
acompañado de su bella eapoaa 
(nee) Engracia Salvador. 
Ifllifííii dg 
Hoy, íe&tlvldad de U Vl;C 
Paz, celebran su í l e a t a l o ^ 
A tal efecto, ayer hubo di» 
;ohetes anunciando estaii^' 
i laa diez de au mañane, e j ^ i 
ie San Juan tendrálugat'a; 
emne función religiosa. 
Deapuéa habrá excm^ 
campo, bailes, en 'jln. 
en añoa anteriores, y ma^^" 
ocho en el citado templo, \ ^ 
'$ar una rnlaa aplicada p0t | 
de loa difuntos de dicho gtíJ 
Celebraremos que U [\^. 
sogueros, de ese gremio 
honrarse al festejar aaiiS^ 
trona, resulte tan h t l l l a , ^ 
años anteriores. 
Manzanero 
D E N U N C I A D O S 
Por haber hurtado doce o quince 
cargas de leña a su convecin •> Pedro 
Pérez Pérez, han sido denunciados 
ante el Juzgado los vecinos de esta 
localidad Juan Manuel Pérez Martí-
nez, Joaquín Aguilar Marco y Fran 
cisco Casas Ramos. 
Centros oficiales 
GOBIERNO 
Ayer mañana visitaron al aeñor 
gobernador civil interino de ests 
provincia: 
Señorea alcalde y teniente-). Icalde 
del Municipio de Caatel de Cabra; 
¿e | aeño r teniente-alcalde del Ayunta 
fondoaparaelmeaencurao yelea- |m,entjde Aldehuele; aeñor aecre 
tado comparativo de loa ingreaoa ¡181,0 del Conceí0 de Torrecilla del 
por Arbitrioa durante el paaado¡Rebollar5 8eñor alcalde del térm,n0 
mea. (de Godoa, 
De conformidad con lo dictamlna-
REGISTRQ CIVIL 
Movimiento demográfico. 
Naclmlentoa. — Desiderio Torrea 
Ramo, hijo de Deslierio y Ascer-
aión. 
Juan Alonan Caatellot, de Jaime y 
Eufemia. 
do por el aeñor geator y Comisión 
de Hacienda, ae autoriza la petición 
de don Raúl Larlo aobre el abono 
de extracción de graaaa que dedique 
a la exportación. 
Se acordó devolver una cantidad 
que por obras fué cobrada por du-
plicidad a doña Ju lana Benito. 
/•x « ¿á J i i. Í» i Josefa Defez Domínguez, de Lie-
Q i e d ó desestimada una Instancia ; J . -
de don Agustín Pobo interesando el f AD8e,e»-
, „ , , . . J „ Matrimonio.-Julio Polo Arnau alquiler del viejo matadero. L, « J J J i . 
De conformidad con el delegado^6 ^ B*0i de edad soltero cor 
señor Arredondo y Comisión de Fo- Emll,a Herrero Cata1^' de 22' *o1' 
mento, ae aprobó el proyecto de mo i • . , 
Jlílcación del camino vecinal de Cu- ' Deíuncionea.--Adoración M e n -
bla a Teruel por Vlliaapeaa. ; ^od N ^ e r d o . de 26 años de edad. 
Visto el recurso de don Manuel casada, a consecuencia de septlce-
García Delgado y don Miguel Fulla- mia melitolévica.-Hospital provin-
cia contra un acuerdo del Ayunte-. c i -
miento, se acordó mantener el crlte-* Joaquina Hernández Mhteo, de 
rio de la Corporación y unir dicho 76' viud8: bronconeurnoma.-Hos-
eacrlto a loa demás antecedentes. i Pltal provincial. 
Se cutorlzaron las obras interesa . DELEGACION DE HACIENDA 
das por don Genaro Gracia, den 
Juan Vicente y don Enrique Monta j En esta Delegación de Hadendi 
aer- ' ae ha poaeslonado de su cargo el 
Fué aprobada la liquidación prt- oficial de 3 * clase don Emilio Alca-
sentadn por Arquitectura sobre laa lá Martín, 
obras llevaias a cabo por la Brlg ida ¡ 
nunJdpul en la calle de Ramón 
Oi i v debido o flitraclonts d 
en el subsuelo. 
Se aprobaron varias alteraciones | 
hab das en los padrones de arbitri' a 
oguas 
municipalea. 
Terminado el orden del dia, la 
Preside .cía dió cuenta de la impor-
tante A-amblen celebrada el paaado 
domlng » en la Diputación de esta . 
capital en favor de loa ferrocarriU s , 
Terusl-Alc-ñlz y Val de ZA&¿ a San \ 
Carloa de la Rápita. La Corporación 
HÒse por enterada de laa conclualo-
iea adoptadas y pidió ae activen 
:uanto puedan estoa trabajoa a fin 
ic conseguir su total reuLzadón. 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
No lo dude más Líame a 
•uestro leléfono 1-6-9 y desde 
¡aafiana recibirá Vd. este pe-
riódico antes de aallr de su 
casa a sus ocupaciones 
FUTB O L 
Reaultado de loa,., 
doa el paaado dominio ^  
para el Campeonato Re^J 
Ráclng de Santander-Ms^  
Mirandilla-Jérez, 1-0. 
Zaragoza-Valladolld, 2-1, 
Spoitíng-Oviedo, 0-5, 
Arenas-Donostia, 3-1. 
Athlétic M.-Nacloaal, 5-l, 
Jüpiter-Barcelona, 0-3. 
Español-Sabadell, 2-0. 
Gerona-Badülona, 3'1, 
Patrla-Ferrovlaila, H 
Recreatlvo-Sevilla, 1-3. 
Hercúles-Elche, 8-0. 
Celta-Deportivo, 24. 
Osaaunu-Baracaldo, 2-1. 
Valencia-Levante, 1-2. 
Santoral de hoy,-Tém 
Santos José de Capertlno, 
Ecuneno y Eustorglo, oblipa; 
todio, obispo y mártir, 
Santoral de mañana.-L 
de San Francisco! Santos 
presbítero; Pedro de Arbúeijf 
berto, obispos; Santa Hlld^ f. 
virgen. 
C U L T O S 
Cuarenta horas.-Se 
rante el mes de Se: 
iglesia del Salvador. 
Hora Santa.-En la 1 
vador, de cinco y medias 
día de la tarde. 
Misas a hora fija; 
Catedral.-Misa rezada cadi 
dia hora desde las siete trefot»1 
las doce. 
San A n d r é s . - M W 4 
y media, ocho y ocho y ^ 
Santa Clara.-Misas a 
cuarto, aiete, aletey niedW0! 
San luan . -Miaasa la í^ 
día, ocho y ocho y mcdl»' 
Santa Teresa.-Misaía1,1 
y ocho. ) 
Santiago.- Misas a la»!^ 
dia y aiete y media. 
El Salvador.-Ml«8í 
siete y media y ocho. 
San Pedro.-Misa a la»^ 
día. 
San Miguel.-Mlsasaía» 
La Merced.-Mí»aía 
San Martín.-Mlsa* ^ 
tres cuartos y siete y c 
la» 
la» ^ 
l i lHU IlUbli» .u 
Vistas a la P»*tüt^ 
Calefacción, ^ a \ , 0 
Cuartos de * 
m M i . > 
PC 
Carretas, 13 
MRHMHBB 
is \\ 
flde ^Vi( 
eatal(».ca 
^huboH ^ 
Pilcada nn Cl 
^ ^ ^ ^ 
Que la ¿en 
e éretíio 
n,aKa8üSa 
domingo 'nat0WJ 
ntanderHa4 
fez, l^), 
ladolld. 2-1, 
edo. 0-5. 
stla, 3-1. 
facloaaU-j 
iona, 0-3, 
'dell, 2-0, 
lona, 3.1. 
larla, H 
;vllla, 1.3. 
le, 3'0. 
Ivo, H 
acaldo, 2-1 
ante, 1-2. 
'9 
hoy. - Tánpd 
CapertlDo, coli 
torglo, 
• mártir, 
mañana.-1 
seo; Santos jt 
1ro de Aibúf¡y 
; Santa Hlldfjir.: 
JLTOS 
ras.-Se cetoi* ' ; 
de SeptleÉ'í 
'ador. 
-En la lg l r f 
media í¡f >r-
1 fija: 
Usa rezada cai' 
las siete trelnt»1 
. _Mlw»fl la 
, y OchOy^ 
. -Misasa^ 
iieteymedUí^ 
^Hsasalai^ 
ijo ymcdl»' ¿ 
.a^MUaíS1' 
Misas ala»!"'* 
edla. 
.-Mlsaa a1"1 
7 ocho. 
-Mlsaala»^ 
-Ml888a,aV 
_M1888:«111, 
siete y 
aPuertflcdo^ Agua» con 
3s de baflo 
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Hasta ahora safo se han solici-
tado reembolsos por tres 
millones de pesetas 
Hoy es el día definitivo, pero no es de esperar 
que sean muchos los reembolsos 
Interesantes manifestaciones de Pórtela Valladares 
Ha sido detenido el autor del último atraco 
en Bilbao 
Madrid.—El ministro de la Gober-
nación recibió a mediodía a los pe-
liodlstas y les dijo que había estado 
en la Presidencia para conferenciar 
con el señor Lerroux. La entrevista 
—añadió—no ha tenido Importancia 
puesto que es natural que, como 
ministro de la Gobernación, cambie 
Impresiones con frecuencia con el 
jefe del Gobierno. De otras cosas ya 
he hablado a los compañeros de us 
tedes al salir de mi entrevista con el 
señor Lerroux. 
Unicamente he de^ comunicar a 
ustedes que en Bilbao fué de enido 
ayer uno de los atracadores que la-
teivlnieron en el último suceso re-
gistrado en aquella capital y espero 
que hoy será detenido el otro. 
Como es de esperar/.la Justicia ac-
tuará rápidamente en este deplora-
ble asunto como en todos los de-
más que se han producidí. y en los 
que puedan producirse. 
Afortunadamente no tengo noti-
cias de ningún otro suceso desagra-
dable. 
Tan solo en Valencia se ha produ- í 
cido una diferencia entre el cpnce-j 
lonarlo de la recogida de las basu-
ras y el Ayuntamiento pero como 
tal servicio no puede ser Interrum-
pido, el gobernador ha dictado una 
fórmula y esta mañana se ha reanu-
dado la recogida de basuras. 
Ayer en Albacete se efectuó la en-
trega de una bandera a la guardia 
civil. Yo debía haber asistido al acto 
pero a causa de un resfriado que su-
fro desde hace días no he podido 
realizar el vlafe, lamentándolo mu-
cho. 
De otras cosas-agregó el señor 
Pórtela -saben ustedes más que yo. 
Mañana, según está anunciado, 
habrá Consejo de ministros y yo 
creo que tendrá bastante importan-
cia. 
Un periodista hizo observar al mi -
nistro que posiblemente en este 
Consejo quedará ultimado el proce-
dimiento para aplicar la Ley de Res-
tricciones. 
— En efecto—dijo el señor Pórtela 
Pórtela Valladares—parece que el 
día de mañana y en lo !que resta de 
semaña, se aclararán algunas situa-
ciones. 
EN EL MINISTERIO DE 
A G R I C u T r U R A 
Madr id . -El ministro de Agricul-
tura, señor Velayos, dijo a los pe-
riodistas que le había visitado el ex 
ministro señor Cid para hablarle de 
la situación de la provincia de Za-
mora sobre recogida de trigos. 
E/i esta provincia-cont inuó dl-
ciend ) el ministro —por razones es 
poda es no tx s'ían d itos p ra apre 
ciar el número de quintales de tjigo 
pignorados ni la existencia en po-
der de sindicatos y particulares. 
Por esta circunstancia el cupo 
asignado para la compra no alcanza 
siquiera al trigo pignorado. 
Como esto mismo ha sucedido 
también en otras provincias habrá 
que arbitrar algun procedimiento 
para conseguir que se retiren aque-
llos trigos pignorados y ofrecidos a 
las juntas comarcales, si lo permi-
ten las disponibilidades económi-
cas. 
LA CONVERSION 
-. DE LA DEU D 4 : 
Madr id , -El ministro de Hacien-
da, señor Chapaprleta, dijo hoy a 
los periodistas que la buena situa-
ción de los valores públicos la de-
muestra el hecho de que hasta hoy 
no se hayan pedido reembolsos de 
la Deuda que se está convlrtlendo, 
más que por un valor de tres millo-
nes y medio de pesetas. 
Claro es—añadió—que el día de-
cisivo será mañana, pero no creo 
que el volumen de los reembolsos 
que se soliciten representen gran 
cosa comparándolo con la totalidad 
de los títulos que van a ser conver-
tidos. 
LAS CONSTRUCCIONES ES 
i COLARES EN VALENCIA : 
Valencia.—Esta mañana se reunle 
ron en la Presidencia los señores 
Lerroux, Gil Robles, i^ualde y Pó r -
tela Valladares. 
En la reunión estuvieron ultiman-
do el informe que presentarán ma-
ñana al Consejo acerca del asunto 
de las construcciones escolares de 
Valencia. 
DEL ROBO DEL TESORO DE 
LA CATEDRAL DE PAMPLONA 
Madr id . -E l gobernador civil de 
Navarra comunica que en un regis-
tro efectuado en el domicilio del re-
lojero Arlas han sido halladas, ocul-
tas en un colchón, otras alhajas pro 
cedentes del robo cometido en la ca 
tedral de Pamplona. 
RECOGIDA DE MENDIGOS 
Madrid.-Ayer se in ldó en esta 
capital la recogida de mendigos. 
Más de 500 han sido Ingresados 
en los parques de asistencia social. 
UN SUICIDIO 
Madrid.—En la calle del Arenal se 
arrojó desde un balcón a la calle Te-
resa Romero de 24 años de edad. 
Atrlbuyése el suicidio al hecho de 
haber tenido Teresa un altercado 
con su novio. 
GESTORES CEDISTAS 
i QUE DIMITEN ; 
Madrid,—Hoy celebró sesión la 
Comisión gestora de la Diputación 
provincial. 
No asistieron los gestores cedis-
tas. 
Después éstos facilitaron una no-
ta dando cuenta de su dimisión con 
carácter definitivo, descontentos por 
la reorganización hecha en la Cor-
poración. 
¿SE AUMENTA L \ JORNADA 
• A LOS FUNCIONARIOS? i 
Madrid. - Hoy ha circulado un ru-
mor según el cual, al ponerse en 
vigor la Ley de Restricciones, se au-
mentará la jornada de los funciona-
rlos a 8 horas o bien se establecerá 
la de 6 horas dividiéndola en do» 
partes; una, que comprende de las 
diez a lea doi , y otra, de las do» a 
las seis de la tarde. 
LA APERTURA DE LOS 
: TRIBUNALES 
Madrid.—Con el ceremonial de 
costumbre se celebró en el Supre-
mo la apertura de Tribunales. 
Presidió el acto el ministro de 
Justicia, señor Casanueva. 
El aviador Pombo da fin a su 
raid España-Méjico 
Se le tributa un recibimiento cordiaiísimo 
Méjico.—El aviador Pombo se vió 
obligado a causa de la niebla a ate-
rrizar en San Marcos de Guerrero, 
Después se trasladó a Acapulco y 
desde Acapulco salló esta mañana, 
llegando a Méjico a las dlex menos 
quince. 
Fué recibido por la colonia espa-
ñola y autoridades. 
En la embajada se le obsequió con 
un banquete. 
DEL CONFLICTO 
|SE AGOTARAN LOS 
! PROCEDIMIENTOS 
'DE CONCILIACION 
: ITALO ETIOPE : 
Ginebra. - E n la sesión que hoy 
celebró la asamblea de la Sociedad 
de Naciones fueron elegidos tres 
miembros no permanentes del Con-
sejo, recayendo la elección en Ru-
mania, Ecuador y Polonia. 
Mañana se reunirá el comité de 
los cinco para determinar las líneas 
generales para la negociación dei 
conflicto Italo-etiope. 
Laval hablando esta tarde con los 
periodistas se mostró francamente 
pesimista. 
EN FABOR DE EGIPTO 
ElCalro. — Se ha sabido que el 
primer ministro egipcio ha confe-
renciado con el vicealmirante slr 
Charlee Forbes, segundo dé la flota 
Inglesa del Mediterráneo. 
Este ha asegurado que las autori-
dades británicas defenderán a Egip-
to si fuese necesario, en caso de es-
tallar la guerra Italo-etiope, 
Ginebra.—La impresión de esta 
noche en los círculos ginebrinos es 
q xe precisamente con motivo del 
resultado del Consejo de ministros 
celebrado en Italia, hay Interés, tan-
to por las partes litigantes como 
por la Sociedad de Naciones, en 
prasegnlr hasta el fin el normal pro-
cedimiento de conciliación. 
De todcs modos, el Consejo dé la 
Sociedad de Naciones se propons 
adoptar la decisión sobre el conflic-
to Italoetíope durante la actual se-
mana. 
LO QUE UNO PIDE 
Y OTRO OFRECE 
Ginebra. —Se sabe que el Comité 
de lo» Cinco ha preparado un cues-
ionarlo para enviarlo a Icalia y Etlo 
pía, preguntando qué concesiones 
pide ahora el primero y cuales está 
dispuesto a hacer el segundo. 
LA CONCESION PETROLI-
FERA HA SIDO IDEFINITI-
: VAMENTE RECHAZADA : 
Inauguración de la Feria de 
Muestras de Valladolid 
Entrega de una bandera a la Guardia civil de 
Albacete 
Un legionario embriagado mata a uno mu-
jer que también ¡o estaba 
Nueva Yoik.—Con motivó de cir-
cular noticias de que Ricket, el f i -
nanciero de la concesión petrolífera 
en Etiopía viene a los Estados Uni-
dos, el presidente de la Standard 
Vacu, ha declarado que la Compa-
ñía ha rechazado definitivamente la 
concesión. 
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Barcelona, — En la barriada de 
Gracia se descubrió una lápida dan-
do el nombre de Hipólito Lázaro a 
una calle. 
Se pronunciaron discurso». 
INAUGURACION DE UNA 
i FERIA DE MUESTRAS ; 
Valladolid.-Se ha inaugurado la 
Primera Feria de Muestras en los sa 
Iones del Campo Grande. 
En representación del Gobierno 
asistió si acto el señor Royo Villa-
nova. 
Este pronunció un discurso elo-
giando la Industria castellana y la 
catalana. 
D jo que entre ambas debe esta-
blecerle una corriente de solidari-
dad. 
Conviene—añadió-a Castilla que 
Catélufla sea rica y a Cataluña que 
lo sea también Castilla. 
Debe desaparecer el equívoco 
nombre de «nación catalana». 
ENTREGA DE UNA 
BANDERA A LA 
; BENEMERIFA ; 
Albacete.—Se celebró el acto de 
serle entregada a la Guardia civil 
una bandera. 
Asistieron los señores Lerroux y 
Rocl a. 
El acto se celebró en el Parque de 
Canalejas y a él asistieron 70.000 
personas. 
Lerroux pronunció un discurso 
elogiando la Guardia civil y demás 
instituciones armadas. 
Las fuerzas desfilaron después 
siendo ovacionadas. 
TRAGICOS EFECTOS 
DEL ALCOHOL 
Oviedo.—El legionario Fernando 
lulián González, que se hallaba em-
briagado, disparó su mosquetón so 
bre Felisa Sánchez, de 38 eño», ca-
sada, que resultó muerta. 
Felisa estaba también embriaga-
da. 
El legionario ha sido detenido. 
EL CINISMO DE UN ASESINO 
Murcia . -En Llano de Brujas se 
verificó la reconstrucción del bárba-
ro suceso que tan apasionada llene 
a la opinión. 
El joven Juan Hernández explicó 
cínicamente con toda clase de deta-
lles su crimen. 
Costó a la Guardia civil grandes 
esfuerzos evitar que el asesino fuera 
linchado por el público. 
INAUGURACION DE 
; UNA CARRETERA; 
Granada.—El ministro de Obras 
públicas, señor Marracó, Inaugúró 
hoy el último trozo de la carretera 
de Sierra Nevada « Pico Veleta. 
A l acto asistieron las autoridades' 
EL AEROPUERTO 
: DE TENERIFE ; 
Tenerife.—El cabildo insular ha 
aprobado el plan económico para la 
construcción del aeropuerto de Te-
nerife. 
MUERTE DE UN MISIONERO 
Barcelona. - En Fernando Póo ha 
fallecido, víctima de un accidente 
en ios bosques de Bata, el provin-
cial de los misioneros de Fernando 
Póo , padre Ramón Jutgler, natural 
de Vlch. 
VISITAS DE CUMPLIMIENTO 
Tarragona.—La esposa del señor 
Lerroux, que llegó hoy, ha sido cum-
plimentada por las autoridades, las 
que le han ofrecido una comida. 
EL PROBLEMA DEL PARO 
Gerona.-Han quedado en Figue-
ras, sin recursos, numerosos obre-
ros que se dirigían a Francia, por 
alta de documentación. En los tres 
últimos meses, ía.Junta de Protec-
ción ha servido más de 24.000. 
Muchas familias esperan allí a que 
comiencen las obras del pantano 
Crespià. 
SOBRE EL ASESINATO 
: DE UN POETA á : 
/,'/» titriti CrxiS-a uiwia tfue arért'^ /i 
/'itaría/t aelf/utrinre. 
Barcelona.-Síguense diligencias 
con motivo del «sesinato del poeta 
Boldú, en la carretera de Viladeca-
bali. 
Parece ser que los autores fueron 
Cestellano» y el Nasarrí; la hermana 
de Castellem s también disparó. 
• M H M 
Leyó el discurso de apertura el 
presidente del Supremo, don Diego 
Medina, 
Versó sobre la reforma constitu-
cional en su relación con la admi-
nistración de Justicia y fué un ex-
hortación a mantener en la nueva 
Ley Fundamental la independencia 
del poder judicial. 
Después se leyeron los datos es-
tadísticos que figuran en la memo-
ria del fiscal. 
Seguramente el ministro declaró 
abierto el año jud ld t l y terminado 
el acto. 
NO HABRA CRISIS 
Madrid. —Parece que el reajuste 
ministerial Impuesto por la aplica 
ción de la L-;y de ^Restricciones se 
efectuará sin necesidad de declarar 
abierta la crisis a fin de no retrasar 
la reapertura del Parlamento. 
Se dice que mañana martes llega-
rá a Madrid el Jefe del partido agra-
rio, señor Martínez de Velasco. 
LA SALUD DE DOMINGO 
ORTEGA ;-: 
El diestro Domlogo Ortega conti 
núa|en el mismo estado de gravedad 
. Los médicos no se atreven a decir 
nada basta que trar acurran tres o 
cuatro días más. 
funcionando la C A I R f V U C I E M A del Ensan-
che del Viaducto, donde se vende la carne más tierna, 
más sabrosa y mejor cortada que se ha visto en Teruel 
Dónde? 
En el local de la 1> tienda de comestibles que, a pttlción del 
vecindario del Barrio, ha montado nuevamente en su sección de 
verduras y frutas. 
Queréis más comodidad señoras? Podéis, ala pensar en la toi-
let. pasar a vuestra tienda y elegiros cuanto necesitéis en comes-
Yvue.tra» simpática» doncellas? Cuánto tiempo ahorran y 
cuánto irlo se han de evitar comprando en esta casa? 
Pues ayudad al que o» hueca comodldade». 
Hay vino» selectos de Rioja y Va!depeñr.3. aceite de la Tierra 
tSaja, etc., etc. 
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Hay una crisla del libro. 
No pedía faltar cuando están en 
crisis tantas cosas. El í «nómenc ex-
terior que la acusa es que los libros 
no se venden o se vendea poco. A 
una parte (le los escritores puede lie 
garles el auxilio por los premios que 
Academias u otras entidades conce-
den en concursos que, naturalmen-
te, están sujetos a las condiciones 
que esas mismas entidades señalan. 
Otro auxilio consiste en las adquisi-
ciones de libros que hace el Estado. 
Fácil es comprender que por este 
caminó puede introducirse la injus-
ticia y el abuso, aunque también 
puede favorecerse la cultura nacio-
nal. La colaboración periodística es 
una defensa más generrl para los es-
critores. 
tan ios problemas arbíicariamente, 
sin estudio, como si nadie loa hubíe 
ra tratado antes que elles. Son hom 
b:sa fantásticos y vacíos cuyos pen-
samientos no se Icksertat: en la co-
n lente Universal de 'os pemjíiialen-
tos humanos. Esto oucede paríicu-
larmente en el periódico, pero tam 
blén sucede en el libro. Y es ün fe-
nómeno que produjo estlrilldad, 
confusión y en deíinUIva descrédito 
de loa Intelectuales. Todos los días 
ene sobre el mundo un diluvio de 
pipel Impresa y sin embarg-» mu-
cho!» problemas siguen ain resolver. 
Los escrítorca qu i tnibajau por un 
Ideal no deben desaletstarse. Se han 
escrito demasiados libros y sin em-
bargo los libros buenos eacüsean. 
En medio de esa inútil abundancia 
Las causas de la crisis del hbroi ía l tán mucho» libros útiles, necesa-
son múltiples. En su aspecto cemei Kilos, que están por escribir. Los l l -
eial está sujeto a la ley de la oferta yjbros son necesarios para salir del 
la demanda. Al fin es una mercancía, 
es decir, una cosa que se anuncia, 
se expone en los escaparates, se 
compre y se vende. Y actualmente 
hay una cierta desproporción entre 
la producción y el consumo. Supo-
ned—decía hace dos años «Le Flga-
ro»~que todas las personas que van 
ahora al café se establecen p-or su 
confinmniento de lo individual, para 
sumarnos al cauce de la tradición 
científica. Hay muchos espíritus sin 
guía, muchos errores funestos difun 
didos entre la mam que no han en-
contrado la rectificación debida, o 
Hi lo han encontrado no ha alcan-
zado la difusión debida. Los libros 
S0n machos, pero loa buenos libros 
í;O>VIC10 ^GRAFICO 
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Amortizable 5 por 100 1927 
coa Impuesto 9975 
Amortizarle 5 por 100 1927 
sin Impuesto 101'25 
ACCIONES, CEDULAS 
Y OBLIGACIONES 
cuenta y abren cada una una tienda íaon todavía pocos. Y la salvación de 
de bebidas. La clientela habrá pesa l i a sociedad está en gran parte en los 
do al mostrador. Y ¿qué sucederá?!buenos* libros. Él numdo iuitelectual 
Que cada uno no tendrá más cliente a está uecesífado, no de rekmpagueos 
que así mismo. Del mismo modo, ellfugaces y muchas veces siniestros; 
Bmeo,Hispano Americano 
B inco de España 
F. C No:te de España 
F. C. Madrid Zaragoza Al i -
cante 
Unión Española de Explosi-
vos 
Compañío Telefónica, 7 por 
100 preferentes 
Cédulas Banco Hipotecarlo 
de España 5 por 100 
Cédulas Banco Hipotecarlo 
de España 6 por 100 
Cédulas Crédsto Local Inter 
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provMeM 6 por 100 
Obligs. Ayuntamiento Ma-
o-id 5 y medio por 1001931 
OblS^s. Ayuntuiniento de Te 
¡ruel 6 por 100 
día en que todos los que deben leerlsíno de claridades permanentes y fe- MONEDAS EXTRANJERAS 
ammm 
¡i ve 
en «La Guea», de este término 
municipal. 
Informes: 
que se ha escrito sobre una materia ] i Conserje del Caa'no Turolense y 
favorece una manera de ensayismo . I 
anárquico. Hay escritores que tra-
Ramón Espílez (Vlliastar) 
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ES LA MEJOR LECHE CONDENSADA 
Se fabrica en Manlleu y actualmente se construye una 
fábrica en Calamocha. 
Interesa al público súber que la empresa que la 
fabrica es nácic-nal, que el bote de leche NURyA 
pesa más que el de las demás marcar y que su 
calidad Insuperable se vende a un precio jusío. 
Libras 
Odiara 
escriban libros, la mayor parte de i cundas, 
éstos no serán leídos más que por i Sobre todo ios católícoa tienen el j Franco» 
su autor. I deber de ilustrarse y de Ilustrar a 
Muy lejos estamos de llegar a ese Ílos demás. Una de las prlndpalee 
extremo. Pero hay otras causas que¡FORMÍI3 de la caridad es la caridad 
contribuyen a la crisis. La ciencia intelectual £1 católico que verd 
cada vez exige más tiempo para el lamente ame su ielfglón ha de de-
estudlo, y los hombres tienen pocoj86^-0I10cerla cada vez máa en su 
tíempo que dedicarle. «En toda E-a-jea^cIa y en su fecundidad social, 
ropa-ha dicho Ortega y Gas-jet en]El amor P d^e el conocimiento y el 
el Congreso de bibliotecarios-se jconocimiento hace más intenso el 
siente el exceso de libros. El libro i ' " ^ - Y el amor es difusivo, 
ya no es una Ilusión, sino una carga | Salvador Minguijón 
El hombre de ciencia se pierde en la 
bibliografía de su tema». La ciencia 
se ha hecho en gran parte Inaccesi-
ble. En particular la historia. Y el|i¡ 
hombre de tipo medio anhela las 
síntesis que le den la sustancia de la 
ciencia, que le guíen en vez de des-
orientarlo. 
Esa dificultad de enterarse de lo 
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DURACION P A R A 
VEINTE AFEITADOS 
NO IRRITA Y SIRVE 
PARA TODAS LAS BARBAS 
Precio 4 p-ts 
paquete de diez hojas 
Ú: ..Í .is-.- •.; 
B O B O L I N A 
Comarcales y ülndicÉs üiríco'ai 
Lft« ré rd ld t s q e a vuestros 
TRIGOS y demás cereales, gra-
rosy legumbres, ocasiona la pc-
¡illa (core), podrés evitarlas fá-ll-
raí-nte eaterl Izándolos con BO-
BOLINA, p; tente 99 697. 
No m r m para la seoieolera 
Detalles: A. MUÑOZ CALZADA. 
—Apartado en Correos 258. —San 
Pablo, r ú m . 51 pral. Teléfono, 
12 397.-Barcelona. 
les rwotóifíos porlufliims 
tOLPE EE fiüO 
En nuestra visita n varias poblado 
cea portuguesas hemos obsérbado 
.ue la paz y la tranquilidad ha rene 
v Ido en todo el país, Por eso, cuando 
liemos leído la nota oficiosa última 
c el Gobierno lusitano nos ha extra 
üado extraordinariamente. 
Juzgando lo ocurrido deducimo ? 
q ?e en el movimiento revoiuclonario 
- o han Intervenido má* que uno» 
v uantos políticos que todavía tienen 
¡ .fluencia en un pequeño rector de 
la opinión. No ha sido máa que un 
r ato de fuerzas formadas por ele-
mentos, que siempre existen en to-
los lo j paisas, colocados ai margen 
d Ó todo cuanto se llama]orden y di?;-
ciplÉí'a. Y tenemos la seguridad que 
Portugal, según el rumbo que ha to-
mado desde hace unos años al abri-
go ¿e la Dictadura, ha de acabar conlna. t ambién quería mit'gar su frío y 
todo el virus político què todavía!re sentó sobre el tronco caído. Pero 
queda en el país veiino. uñada dijeron, 
Hay ura diferencia muy grande! Otra tarde al llegar los aocfanitol 
entre Esp«ña y Portugal en los mo-Jv,eron sentado en e! tronco un ter-
aentos presentes. Aquí, gracias al^rvlejo. Era muy alto y encorvado. 
Í03 últimos Gobiernos, va renacien-|I)ebló de ser atleta, 
lo la tranquilidad y creemos que 8 Tímidamente se acercaron loa dos 
/amos camloo de la normalidad por|anclaooas: ella, después, más atf.evl-
que el buen sentido se va Imponiea-jdn, extendió sobre el tronco ¡tu pa-
do después del bienio que podría |ftael0 de cuadros y tomó asiento 
íní)s ca!lír:ñr de trágico y sangrleuto,|^arn rec,bír la r!ca caricia del sol. 
péjo todavía se cierne sobre nues-Pu compañero, aním do asi, fué 
tro suelo la amenaza de 1 )s clemen-|flcs loblando el gran pañuelo rojo y 
tos faltos de sentimiento de deseo-i^0 extendió también. 
Un jardín en que 'as flores surgen 
a 1» baena de Dios. 
Los gorriones tienen allí autrada 
franca. 
Hay sitio para el soi, h iy si t io pa-
ra la luna, hayalíio para ¡ashadas.» 
¡f m ÜÍ ! 
En el Jardín ha entrado la rls 1 de 
un anciano. 
Una risa irónica: salida de la g ir-
fjanta: casi un sollozo. 
Era muy viejo: pf queño: caiiiloa-
ba a pasos corto-i. Se frotaba las 
nanos satiífe.ho de h'iber hallado 
aquel rincón. Se sentó abbre un 
(ronco caído y rx;.cndió los piea so-
bre un tapiz de sol. 
Le gustó el rinconclto y«dií acu-
día todas las tardes y se adormi-
laba- ' n-
I M I J ML ! 
E?ta vez la rila fué de una ancla 
Po. 
jos de destrozar la Patria. Allí, eni Las rosas vieron muchas tardes 
Portugal, hemos visto como los ha-lse6uida3 a ,os tfes v'e'oa silenciosos. 
:asl inmóviles. El primero que Ue-ortantes nada temen: que oborrecen 
lo ocutrído ea pasados tiempos de 
v erdadera anarquía, de hambre y de 
niíserías, que vuelven a vivir en paz, 
"enaciendo el movimiento en loa 
campos, en los talleres y en las fá-
bricas; y que loa obreros, desenga-
ñados de la farsa del socialismo po-
lítico, se han apartado y se siguen 
apertando de sus capitosíes. 
Nadie cree ya en los falsos apósto-
les revoiuclonaríoo, y bendicen a sus 
gobernantes. 
gnba siempre era el atleta jarobido 
dando en el sue'o con el grueso bas-
tón: después ella con pasos in?nudi-
tos: por último el otro: iJH [Jv-:! ¡J. I 
Cayó sobre el jardín e1 oro de mu-
chas tardes. Palideció sus rosas rail 
veces la luz Illa de los crepúsculos. 
Y aquel silencio de los viejo» Ibfi 
hablando ya: se comprendían con ^ 
mirada y oían en SU carazón los gri-
to» callados de sus dolores. 
Ella habló primero uaa vez: los 
Otros, Inclinados y anhelantes, esen-
Por eso, tenemos la seguridad de jeharon un aliento de juventud, 
que si el Gobierno portugués m j Fui bailarina: fui herraaaa. Mu-
hace fracasarla intentona revolució-L has veces en el furor de la danza, 
narla, el propio pueblo hubiera dado ¡con los ojos ofuscados por todas Jas 
a sus autores un castigo ejemplar. | luces, viendo apenas girar en torno 
Allí, como en todas partea, es na-jmío como un torbellino mi traje d-
turalque haya u:i grupo de despe-jgasas, sintiendo mis pies desnudos 
chados, porque no pueden lnterve-j nás ligeros que el viento, dudab 
nír en la gobernación de un país que I yo misma de mi naturaleza: ¿^o ae-
los rechaza, y creían que jugar a los j ré una flor extraña, un pájaro o un 
revolucionarios serla para ellos u n í 'stro, más bi in que n m mujer? 
modo de volver al Poder. Se han en-l Y reía' r¿ía en ÍR fiebre de la dan-
gañado, porque pira^tduufar se ne-j28' P^Que veí-i acumularse a mi.» 
ceslta contar con una buena parte!pIttntas ía8 rlQ^zas, los honores, 
dé l a opinión. No es, pues extraño itocio ^ mado CC)nuiï pequeño esfut r-
que en la nota oficiosa dd Gabinetef20 porclue-" en m{ estaba el alma 
JO' - ' 
Yaáüí? ño 
J i 
Delegado p r o v i n c i a l de las entidades d-
«OmtBbvla* (INSEMDIOS) 
«La anónima de •«Qidentes> (ÀGOÍDENTES Dl 
JOiY aESPOtiSABiLiJ> AD CIVIL) 
Se Dccesltafi agentes en toda la previne'a 
©bisados efk&Á^oncp 
mus 
liaboaase se diga que «el Gobierno, 
con ventaja tomó sus medidas con 
toda discreción para hacer abortar 
el movimiento que estaba preparado 
para una hora determinada (la de las 
seis de la mañana del día 10 e eate 
mes), hora en la cuul debía est' Hat» 
Esto revela la confianza y la segu-
ridad que tiene la Dictadura en que 
el país está con ella. 
El golpe dado por el Gobierno lu-
sitano, a nuestro juicio ha sido defi-
nitivo, pues después de lo ocurrido 
no quedarán alientos a los eacasos 
revolucionarlos y descontentos de 
la actual situéclón para volver a la» 
andadas. 
Claro ABANADES 
Film u VÉ 
Hijos de J. Silvestre 
A L B A I D A 
Exclusivistas para la 
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de la múííca... brilló como una es-
trella... Los ojos tristes de la aock-
aa habían caído sobre aus propi s 
manos humildes y deformes. 
El viejo alto repitió C|n voz ronca: 
glrabi con su ír. je de gasas como 
uaa flor, tenía l ',3 ple.á flgdros y era 
como ei alma de la música.., 
Y coatemplabin ambo» hombrea 
atónitos, la falda aurcida de la víejs 
y sus zapatos abiertos que había 
roído el gran ratón del HFT 
Y callaron los tres: y * 
blando solamente la vo?/?^8 Ú 
zahonda... lat í l l | 
Vino la tarde siguiente- Un 
^aave en la que solo dlern H l 
n 8lJ c!c, 
vlejo 
Olf. 
vet. 
laa violetí 3. 
Se dejó oír la voz del 
encorvado: 
El mundo me llamó B b^ir 
¡gneraba la razón de lev «l^ y0!1# 
Infinitos cielos me eran 
conocía d jurgo de iodos ^ 
ambicionaba adueñarme d ' ' 
dad, tdurf.-.T de la duda... 
Ahora..- solo me restíi 'la 
del esfuerzo inútil... la coníu.?> 
mi propia impotencia.. M.7N: 
debilidad, mí poder, miaría > 
bros, mis tesoros, que m ^ 
coció un avaro, son ahora el 
cirapo que devora la polipQ 
U UJ HI I. rió el o ro vieii 
vez con un í rha «guda co^3 
grito arrancedo del alma. ? 
Vino la tard.; siguiente y eU 
•c la risa, no acudió K la cita. 
Y cayó sobre el jardín el oíd 
•uuchas tardes. Mil veces paljJ 
«us rosas la luz lila de los crepó,c 
I,)S. El viejo' de la risa no vok 
Hobía muerto, sin duda. PeIOjfi 
í4iiía viviendo, en el recuardo de loj" 
clos, m última riüia enigmática, 
Y los dos permanecieron ignoran-
iesdeque la hhtorla de este viejo 
eícríta estaba de una manera her-
mosa. 
No se escribió en ningúa libro ni 
por ninguna mano. Se eícrlblóbé' 
l amente aaí, la mis caá mañana de 
su muéxte: 
En la calle donde habitaba el an-
clflno se vió la carroza vieja de ios 
cobres. Allí colocaron una ceja ne 
gra, unas manos Indffereutey. Empe 
7.0 a andar lentamente el carruaje,, 
dobló la esquina de la calle,,, se 
perdió. Poco de.-spuás entrabaeula 
casita un grupo de niños... luego 
otros más... Y como siempre quisie-
ron despedazar con e l puñal de oro 
le ¡sus risas t i silencio de la casa, 
Pero se Impuso la ausencia del 
maestro. ¿Dónde estaba el maestro? 
Alguien les anunció que ya no 
volvería más, porque había muerto; 
Y^aunque no comoreadieron <l 
sentido externo de la frase, sí adi? 
naron lo eterno de la ausencia. 
Cullaron, ain atreverse a apuflflis1 
con sua rians el silencio. Y elsl1 '^ 
lo era triste. 
Por primera vez los ojos d^ 05 
ñiños se habían tornado serlos.J 
fijos e3t.';bm allá en el pupitre^1 
maestro y dibujaban en el recuerdo 
an figure^ 
Pasó un rayo de solaübíclaOi-sa 
vacía. Y e l silencio era triste. 
Se había escrito a-A la historia v 
eate anciano de ía manera más^ 
mosa: con el dolor en el corazón e 
os niños. 
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